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5. SAMENVATTING.
Voorgaand onderzoek ontstond naar aanleiding van twee prac-
tische vragen die bij de eiwitwinning uit aardappelvruchtwater
waren gerezen. N.l. de vraag waarom door aanzuren gepraecipi-
teerd eiwit slechts gedeeltelijk reversibel oplosbaar is en waarom
dit eiwit bij indrogen zwart kleurt. Hierbij bleek dat het ,,isoelec-
trische" eiwit van Cohn sterk verontreinigd was. Er werd de ver-
onderstelling gemaakt dat dit eiwit-praeparaat in feite een complex
coacervaat zou zijn van betrekkelijk constante samenstelling. Er
werd getracht dit complex in zijn componenten uiteen te leggen
door het vruchtwater met kalk te behandelen, waardoor de nega-
tieve compon€nten werden verwijderd. Van het zo verkregen eiwit
werd verondersteld dat het de zuivere eiwitcomponent zou voor-
stellen. Hiervoor werden argumenten aangevoerd. Dit eiwit werd
analytisch en colloidchemisch onderzocht en in dit opzicht ver-
geleken met het complex. Het nieuwe eiwit bleek zich te gedragen
als een normaal eiwit met een isoelectrisch punt btj pH 5.8. Het
was reversibel oplosbaar en kleurde niet meer zwart. Bij de bestu-
dering van het kalkneerslag werd hierin een interessante stof aan-
getroffen die vermoedelijk identiek is met een stof die door Lewis
en Doty in de aardappel is gevonden en die door hen beschouwd
wordt als de voorloper van de zwartkleurende stof. De resultaten
van de verrichte oplosbaarheidsproeven werden tenslotte samen-
gevat, waarbij getracht werd een samenhangend beeld te geven
van de invloed van de overige bestanddelen van het vruchtwater
en die van speciaal toegevoegde electrolyten op de oplosbaarheid
van het aardappeleiwit.
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